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も舞台に上がり、2 人でオーストラリア手話のあいさつを実演する興味深いシーンもあった（写真 3）。 







写真 1：原千佳子講師            写真 2：講堂で開催            写真 3：オーストラリア手話の会話実演 
     
（写真はいずれも、2016 年 12 月 19 日、愛知県立大学長久手キャンパス講堂にて、筆者撮影） 
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